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Agriculture and Industry
I o w a ’s c o rn  c ro p  w a s  b e t te r  th a n  k n e e -h ig h  on  
Ju ly  4 , 1952 . P ro s p e c ts  w e re  so  fa v o ra b le  th a t  
fa rm  e x p e r ts  w e re  p re d ic t in g  th a t  th e  re c o rd  c ro p  
o f  1948 w o u ld  b e  e x c e e d e d , p ro d u c in g  I o w a ’s 
firs t b il l io n -d o lla r  c o rn  y e a r . S u c h  g lo w in g  p ro s ­
p e c ts  o v e r s h a d o w e d  o th e r  c h a p te r s  in th e  s to ry  o f 
Io w a  a g r ic u l tu re .  F o r  a g r a r ia n  Io w a , th e  c o rn  
p ro d u c tio n  to ta ls  ( a n d  th e  m a rk e t  p r ic e  o f c o rn )  
a r e  th e  b e s t  b a ro m e te r  o f  b o th  fa rm  a n d  b u s in e s s  
c o n d itio n s . T h u s  th e  6 8 5 ,7 3 6 ,0 0 0  b u sh e ls  h a r ­
v e s te d  d u r in g  1952 s p e lle d  c o n tin u e d  p ro s p e r i ty  
fo r  Io w a n s  g e n e ra lly .
C o rn  p r ic e s  h e ld  u p  w e ll d u r in g  th e  y e a r , d u e  
in  p a r t  to  th e  c o m p a ra tiv e ly  p o o r  1951 c ro p . 
M a r c h  c o rn  b ro u g h t  $ 1.913^4 a s  th e  y e a r  o p e n e d , 
a n d  so ld  fo r  $ 1 .6 4 %  tw e lv e  m o n th s  la te r . H o g  
p ric e s , w h ic h  h a d  s lu m p e d  fro m  re c o rd  h ig h s , r a l ­
lied  in  D e c e m b e r  a n d  c lo se d  a t  S io u x  C i ty ’s s to c k -  
y a r d s  w ith  a  $ 1 8 .7 5  to p . O n  th e  o th e r  h a n d , c a t ­
t le  p r ic e s  d e c lin e d  la te  in  1952 . G o o d  s te e rs  
b ro u g h t  $ 3 7 .0 0  in J a n u a ry , a n d  o n ly  $ 3 4 .7 5  in 
D e c e m b e r. T h e  o ld  la w  o f s u p p ly  a n d  d e m a n d  
w a s  a t  w o rk  a g a in , a s  s ta t is t ic s  s h o w e d  th a t  th e  
sp r in g  p ig  c ro p  in  Io w a  h a d  d e c lin e d  8 p e r  cen t, 
w h ile  th e  b e e f -p ro d u c in g  p o p u la tio n  in c re a se d .
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D e s p ite  th e  re c o rd  c o rn  c ro p , th e  to ta l  fa rm  in ­
com e fo r  Io w a  w a s  d o w n  in 1952 to  $ 2 ,3 2 8 ,8 4 5 ,-  
000  a s  fa rm  p ric e s  d ro p p e d  to  th e ir  lo w e s t level 
s in ce  th e  K o re a n  w a r  b e g a n . L o w e r h o g  p ric e s  
a c c o u n te d  fo r  m u ch  o f th e  d e c re a s e . T h e  la te s t  
f ig u re s  re le a s e d  b y  th e  B u re a u  o f  th e  C e n s u s  
r a n k e d  14 Io w a  c o u n tie s  a m o n g  th e  to p  100 in  th e  
U n ite d  S ta te s , b a s e d  o n  th e  d o lla r  v a lu e  o f  p ro d ­
u c ts  in  1949. P o t ta w a t ta m ie  C o u n ty  w a s  Io w a ’s 
le a d e r  w ith  a  $ 3 7 ,4 0 0 ,0 0 0  incom e, b u t  r a n k e d  o n ly  
3 3 rd  in th e  n a tio n . Io w a  tra i le d  C a lifo rn ia  a n d  
Illin o is  in th e  to ta l  n u m b e r  o f c o u n tie s  a m o n g  th e  
ra n k in g  100. In  c o rn  p ro d u c tio n , h o w e v e r , Io w a  
w a s  firs t a n d  h a d  35 c o u n tie s  o u t o f 100, w ith  
Illin o is  se c o n d  on  th e  b a s is  o f  23  c o u n tie s .
T h e  b u m p e r c o rn  c ro p  cam e  in sp ite  o f a  d e ­
c re a se  in th e  a c re a g e  p la n te d  a n d  th e  d a m a g in g  
M is so u r i R iv e r  floods. T h e  m u d d y  w a te r s  co v ­
e re d  3 2 6 ,0 0 0  a c re s  in w e s te rn  Io w a  a t  o n e  tim e, 
c a u s in g  fa rm e rs  to  e v a c u a te  h u n d re d s  o f fa rm s  
a n d  s ta r t  a ll o v e r  a g a in  a f te r  th e  floods h a d  re ­
c e d e d . D e te rm in a tio n , h a rd  w o rk , a n d  fa v o ra b le  
w e a th e r  a f te r  th e  A p ril floods p e rm itte d  fa rm e rs  
to  h a rv e s t  c ro p s  in fie ld s th a t  h a d  b een  te n  fee t 
u n d e r  w a te r  d u r in g  th e  e a r ly  sp r in g . F a rm  le a d ­
e rs  e s tim a te d  th a t  85 p e r  c e n t o f th e  flo o d ed  la n d  
h a d  g o n e  b a c k  in to  p ro d u c tio n . G o v e rn m e n t 
fu n d s  h e lp e d  m a n y  o f th e se  fa rm e rs  b y  p a y in g  th e  
co s t o f c le a r in g  d e b ris , re p la c in g  fen ces , a n d  re ­
p a ir in g  d ra in a g e  sy s te m s  w ith  re lie f  a llo c a tio n s .
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A  c e n s u s  o f Io w a  liv e s to c k  in  1952 s h o w e d  th a t  
H e r e f o r d  c a t t le  w e re  p r e f e r r e d  b y  s ta te  fa rm e rs  
o v e r  o th e r  b re e d s . S l ig h t ly  m o re  th a n  20  p e r  c e n t 
o f  a ll b e e f  c a t t le  w e re  H e r e f o r d s ,  12.5 p e r  c e n t 
w e re  A b e rd e e n  A n g u s , a n d  10.7  w e re  S h o r th o rn s . 
T h e  d a i r y  c a t t le  c e n s u s  in d ic a te d  a  h e a v y  p r e f e r ­
e n c e  fo r  H o ls te in s , w ith  G u e rn s e y , B ro w n  S w iss , 
J e rse y , a n d  c ro s s b re e d s  m a k in g  u p  th e  o th e r  80  
p e r  c e n t.
F a y e  M u g g e , a  te e n -a g e  fa rm  g irl fro m  C le g -  
h o rn , m a d e  a  g r a n d  s w e e p  o f liv e s to c k  sh o w  h o n ­
o rs  in  1952 . S h e  w o n  th e  Io w a  S ta te  F a i r  c h a m ­
p io n sh ip , th e  4 - H  g r a n d  c h a m p io n sh ip  a t  th e  K a n ­
s a s  C ity  R o y a l S h o w , a n d  th e  ju n io r  g r a n d  c h a m ­
p io n sh ip  a t  th e  C h ic a g o  In te rn a t io n a l  L ive  S to c k  
E x p o s it io n  w ith  h e r  A n g u s  s te e r , S h o r ty . T h e  
1,0 4 0 -p o u n d  a n im a l w a s  so ld  in  C h ic a g o  fo r  $ 1.50 
a  p o u n d . B a n d o lie r  1 7 0 th  o f W i l to n ,  a n  A n g u s  
b u ll o w n e d  b y  O t to  G . N o b is  o f D a v e n p o r t ,  w o n  
th e  re s e rv e  se n io r  A n g u s  c h a m p io n  r ib b o n  a t  th e  
N a t io n a l  W e s te r n  S to c k  S h o w . Y o u n g  R o b e r t  
S c h m id t o f D e lm a r  w o n  th e  In te rn a t io n a l  re se rv e  
c h a m p io n  A n g u s  h o n o rs  w ith  h is  s te e r , B lack  
M a g ic , a n d  th e  In te rn a t io n a l  re s e rv e  ch am p io n  
H a m p s h ire  e w e  w a s  e x h ib ite d  b y  R o y  B. W a r r ic k  
o f  O s k a lo o s a . In  a  sa le  a t  In d ia n o la  a  p u re b re d  
H e r e f o r d  b u ll, B a c a  D u k e  1st, b ro u g h t  $ 5 1 ,0 0 0 . 
A  tw o -y e a r -o ld  b u ll, B a r in g to n  Im p e ria l, w o n  th e  
se n io r  a n d  re s e rv e  g r a n d  c h a m p io n sh ip s  in  th e  
n a tio n a l m ilk in g  S h o r th o rn  sh o w  a t  th e  W a te r lo o
Dairy Cattle Congress for owner George W . 
Haines of W alker.
In  a d d it io n  to  th e  w a rn in g  s ig n  to  a g r ic u l tu re  
p o s te d  b y  th e  d e c lin e  in to ta l  fa rm  incom e, th e re  
w a s  th e  c h e c k e d  sp ira l in  Io w a  fa rm  la n d  v a lu e s . 
P ro fe s s o r  W .  G . M u r r a y  o f  Io w a  S ta te  C o lle g e  
re p o r te d  th a t  th e  a v e ra g e  p ric e  fo r  la n d  a n d  b u ild ­
in g s  in  Io w a  d ro p p e d  fro m  $212  in  1951 to  $ 2 0 9  
p e r  a c re . " S a le s  a c tiv ity  w a s  d e c id e d ly  le ss  th a n  
in  1951 in a ll a r e a s  o f Io w a ,"  h e  a d d e d .  F a rm s  
still b ro u g h t  m u ch  m o re  th a n  th e  $88  p e r  a c re  
a v e ra g e  o f 1941, h o w e v e r . N e a r  N e w  L o n d o n  a 
1 6 0 -a c re  fa rm  so ld  fo r  $ 8 1 ,5 0 0 , a n d  a n o th e r  160- 
a c re  fa rm  a t  H o ls te in  b ro u g h t  $ 4 2 3  p e r  a c re . B e ­
s id e s  th e  e v e r  m e n a c in g  p ric e  s itu a tio n , th e  Io w a  
fa rm e r  fa c e d  a  g ro w in g  th r e a t  to  h is  w e ll-b e in g  
from  a n o th e r  q u a r te r .  S ta t is t ic ia n s  c o n c lu d e d  th a t  
th e  a la rm in g  r a te  o f c o rn  p ic k e r  a c c id e n ts  w a s  a  
m a jo r  so u rc e  o f  c o n c e rn . T h e y  fo u n d  th a t  a  fif­
te e n -fo o t s w a th  o f c o rn  a c ro s s  Io w a  from  B u r lin g ­
to n  to  S io u x  C ity  c o u ld  h a v e  b een  p u rc h a s e d  w ith  
th e  m o n e y  s p e n t fo r  d o c to r  a n d  h o sp ita l b ills  b e ­
c a u se  o f a  y e a r 's  a c c id e n ts . T h e s e  f ig u re s  d id  n o t 
in c lu d e  a  ta b u la tio n  o f th e  su ffe rin g  a n d  life -tim e  
h a n d ic a p s  c a u s e d  b y  th e  a c c id e n ts .
Io w a  in d u s try , o f te n  in a llia n c e  w ith  a g r ic u ltu re , 
k e p t th e  p a c e  w h ic h  h a s  a c c o u n te d  fo r  a  re v o lu ­
t io n a ry  g ro w th  in a  te n -y e a r  sp a n . T h e  Io w a  D e ­
v e lo p m en t C o m m issio n  re p o r te d  th a t  82 0  n e w  in ­
d u s tr ie s  h a d  com e to  th e  s ta te  s in ce  1945. P a y ­
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ro lls  to  I o w a ’s 1 6 9 ,0 0 0  f a c to ry  w o rk e rs  h a d  r ise n  
fro m  $ 3 2 7 ,0 0 0 ,0 0 0  in 1947  to  o v e r  $ 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
in 1952 . T h e  n e w  in d u s tr ie s  r e p re s e n te d  a  h a lf  
b illio n  d o l la r s  in  p la n t  a n d  e q u ip m e n t in v e s tm e n ts , 
a n d  th e  n u m b e r  w a s  in c re a s in g  a t  th e  r a te  o f o n e  
n e w  c o n c e rn  e a c h  w e e k . T h e  1952 n o n -a g r ic u l-  
tu ra l  e m p lo y m e n t a v e r a g e d  6 4 0 ,0 0 0  w o rk e rs , a n d  
u n e m p lo y m e n t in  Io w a  w a s  a t  a n  a ll- tim e  low . 
T h e  Io w a  E m p lo y m e n t S e c u r i ty  C o m m iss io n  p a id  
$ 4 ,0 3 0 ,1 5 7  fo r  u n e m p lo y m e n t c o m p e n sa tio n , 
w h ic h  c a lle d  fo r  a  .4 p e r  c e n t u n e m p lo y m e n t in ­
s u ra n c e  c o n tr ib u tio n  r a te  fro m  e m p lo y e rs , th e  lo w ­
e s t in  th e  n a tio n .
N o  s ig n s  o f a  le t-u p  in  I o w a ’s in d u s tr ia l  e x p a n ­
s io n  a p p e a r e d  to  c lo u d  th e  h o riz o n . C a m a n c h e  
h u m m e d  w ith  e x c ite m e n t a f te r  th e  M a r c h  a n ­
n o u n c e m e n t th a t  a  $ 6 6 ,0 0 0 ,0 0 0  s te e l m ill w o u ld  
b e  b u ilt  n e a r  th e re , w ith  p ro d u c tio n  s c h e d u le d  to  
b e g in  in  1953 . E ig h t  m a jo r  e le c tr ic  c o m p a n ie s  a n ­
n o u n c e d  th e  la u n c h in g  o f a  c o n s tru c tio n  p ro je c t  in 
Io w a  th a t  w o u ld  a d d  1 ,259  m iles o f  1 6 1 ,0 0 0 -v o lt 
lin e s  to  th e  3 5 6  th e n  in o p e ra tio n . T h e  in itia l c o s t 
w o u ld  b e  $ 3 8 ,0 0 0 ,0 0 0 , b u t  b y  1965 th e  p ro je c t  w a s  
e x p e c te d  to  c o s t $ 2 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0 . A t  F o r t  M a d is o n  
th e  W .  A . S h e a ffe r  P e n  C o m p a n y  s w u n g  o p en  
th e  d o o rs  o f a  n e w  $ 3 ,3 0 0 ,0 0 0  p la n t. C o n tin u in g  
th e  t r e n d  n o te d  in 1951 , b u s in e s s  a n d  co m m erc ia l 
c o n s tru c tio n  d e c lin e d  27  p e r  c e n t, b u t  re s id e n tia l  
h o u s in g  in c re a s e d  o v e r  4 p e r  c e n t, a n d  fo r  th e  firs t 
tim e in h is to ry  th e re  w e re  5 0 0 ,0 0 0  h o m e o w n e rs .
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THE RAMPAGING MISSOURI
T o p —  F ig h tin g  the  M isso u ri w ith  S a n d b a g s  N e a r  C o u n c il B luffs 
B o tto m  —  E m e rg e n c y  S ta tio n  in C o u n c il B luffs G y m n as iu m
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DIKED F A R M  W H IC H  
H A S  BEEN FLO O D E D
FARM PICTURED IN 
CLOSE-UPS O N  P A G E  5
C O R N  CRIBS |
LEVEE BUILT 
A R O U N D  S C H O O L !
T o p  —  
B o tto m
B lencoe in M o n o n a  C o u n ty  S u rro u n d e d  b y  M isso u ri 
—  E a r th e n  D ik es A ro u n d  G ra in  S to ra g e  B ins F a iled  a t  B lencoe
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R e ta il  s a le s  to ta le d  m o re  th a n  $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
in Io w a . T h e  v a lu e  o f Io w a  fa c to ry  p ro d u c ts  a lso  
re a c h e d  $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , b u t  th e re  w a s  n o  d ire c t  
re la tio n  b e tw e e n  th e  f ig u re s . F a rm  m a c h in e ry  a c ­
c o u n te d  fo r  a  la rg e  s h a re  o f th e  f a c to ry  sa le s , w ith  
m u ch  o f it  s e n t  to  s u r ro u n d in g  s ta te s  a n d  ev en  
a b ro a d . O th e r  s ig n s  th a t  1952 w a s  a  b u m p e r  b u s i­
n e s s  y e a r  in c lu d e d  th e  $ 1 7 9 ,2 1 6 ,3 7 8  s ta te  ta x  in ­
com e. S ta te  T r e a s u r e r  M . L. A b ra h a m s o n  re ­
p o r te d  th e  to ta l w a s  fo u r  m illion  d o lla rs  m o re  th a n  
th e  1951 incom e, a n d  cam e  from  th ir te e n  sp ec ia l 
ta x e s  a n d  th e  s ta te  liq u o r s to re  p ro fits . D e m a n d  
d e p o s its  in  b a n k s  w e re  a lm o s t u n c h a n g e d  o v e r  th e  
1951 fig u re , b u t  tim e d e p o s its  in c re a s e d  7 .3  p e r  
cen t. D e p a r tm e n t  s to re  sa le s  d e c lin e d  2 .8  p e r  cen t, 
b u t a p p lia n c e  s to re s  d id  a  b o o m in g  b u s in e ss  w ith  
a  10.1 p e r  c e n t in c re a se , d o u b tle s s  a id e d  b y  th e  
sa le  o f n e w  te lev is io n  se ts  fo r  th o u s a n d s  o f Io w a  
hom es.
O n e  p rice  Io w a  p a id  fo r  h e r  g ro w in g  in d u s tr ia l  
s t r e n g th  w a s  a  n u m b e r o f la b o r -m a n a g e m e n t diffi­
cu ltie s . T h e  D a v e n p o r t  T im e s  m a n a g e d  to  p u b lish  
a  sm all a f te rn o o n  e d itio n , w h e n  p r in te r s  in th e  
Q u a d  C itie s  a r e a  w e n t  on  s tr ik e , b y  p o o lin g  re ­
so u rc e s  w ith  R o c k  Is la n d  a n d  M o lin e  n e w s p a p e rs . 
T h e  d is p u te  c e n te re d  a ro u n d  th e  u se  o f te le ty p e ­
s e tte r  m ac h in e s  w h ic h  w o u ld  se t ty p e  a u to m a ti ­
ca lly . A  w a lk o u t a t  M o r re l l 's  p a c k in g  p la n t  in 
O ttu m w a  e n d e d  a f te r  th e  c o m p a n y  a n n o u n c e d  
th a t  it w o u ld  n o t b a rg a in  w ith  u n io n  officials fo r
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a  s e t t le m e n t u n til th e  p la n t  w a s  b a c k  in o p e ra tio n . 
A  fe d e ra l  c o u r t  ju r y  a w a r d e d  $ 6 6 ,7 2 2 .5 3  in  d a m ­
a g e s  to  th e  O liv e r  C o rp o ra t io n  fro m  th e  U n i te d  
E le c tr ic a l ,  R a d io  a n d  M a c h in e  W o r k e r s  fo r  w o rk  
s to p p a g e s  a t  th e  f irm 's  fa rm  m a c h in e ry  p la n t  a t  
C h a r le s  C ity .
Io w a 's  f a rm e rs  d e m o n s tr a te d  th e ir  w ill in g n e s s  
to  c o o p e ra te  w ith  e a c h  o th e r  a n d  h e lp  a  n e ig h b o r  
in  n e e d  a g a in  in 1952 . T h u s ,  w h e n  W .  F . S te fe l 
lo s t  h is  fa rm  h o m e in  a  $ 5 ,0 0 0  b la z e , th e  d a y  a f te r  
it h a d  b e e n  re m o d e le d , 150 f r ie n d s  a n d  m em b ers  
o f th e  G rim e s  L io n 's  C lu b  re b u il t  th e  p la c e . A g a in , 
W in n e b a g o  C o u n ty  c e le b ra te d  th e  s t a r t  o f  its  n e w  
te le p h o n e  c o o p e ra tiv e  th a t  to o k  o v e r  44  m u tu a l 
c o m p a n ie s  in  th a t  a re a , e s ta b lis h e d  a  u n ifo rm  $24  
p e r  y e a r  ra te ,  a n d  re b u il t  5 4 0  m iles o f  lin es. " T h e  
T e le p h o n e  a n d  th e  F a rm e r ,"  a  n e w  g o v e rn m e n t-  
p ro d u c e d  c o lo r  m o tio n  p ic tu re  w ith  W in n e b a g o  
c o u n tia n s  in  th e  c a s t , h e lp e d  s p a rk  th e  c e le b ra tio n . 
In  A d a i r  C o u n ty  a  4 - H  C o m m u n ity  C e n te r  w a s  
e re c te d  in o n e  w e e k  b y  v o lu n te e r  la b o re rs , r a n g in g  
fro m  a  s e v e n ty -n in e -y e a r -o ld  g r a n d f a th e r  to  g ra d e  
sch o o l y o u n g s te r s .
O ld  p ro d u c ts  a n d  w a y s  o f d o in g  b u s in e s s  g o t 
a  b o o s t  b e fo re  1952  d e p a r te d .  S o rg h u m  sy ru p , 
w h ic h  Io w a  fa rm e rs  u s e d  e x p e r im e n ta lly  d u r in g  
th e  C iv il W a r ,  w a s  r e tu rn in g  to  p ra ir ie  fa rm ­
s te a d s . Io w a  le d  th e  n a tio n  in 1952 p ro d u c tio n  
w ith  3 8 0 ,0 0 0  g a llo n s . P o p c o rn , w h ic h  h a s  com e 
in to  its  o w n  r ig h t  a s  a n  a s s e t  to  A m e ric a n  m ovie
th e a te rs , a t t r a c te d  Io w a  p la n te rs ,  a n d  th e  1952 
c ro p  o f 3 8 ,2 5 0 ,0 0 0  p o u n d s  a lm o s t d o u b le d  th e  
p re v io u s  y e a r ’s to ta l. A n d  f re ig h t  h a u lin g  on  th e  
M iss is s ip p i w a s  b u s tl in g . A f te r  th e  u p s tre a m  to w s  
lo ck ed  th ro u g h  D a v e n p o r t  o n  M a r c h  5, o n e  o f th e  
e a r lie s t d a te s  on  re c o rd , C o lo n e l G . A . F in le y  o f 
th e  a rm y  e n g in e e rs  p re d ic te d  5 ^  m illion  to n s  
w o u ld  p a s s  th ro u g h  D a m  N o . 15 b e fo re  th e  ice 
re tu rn e d .
F o r  a ll th e  c a re s  o f  1952 , a n d  th e y  w e re  m a n y , 
Io w a  fa rm e rs , in d u s tr ia l  c a p ta in s , a n d  b u s in e s s ­
m en  fo u n d  n o  g re a t  c a u s e  fo r  c o m p la in t w ith  th e ir  
fo r tu n e s  d u r in g  th e  y e a r . S t r a n g e ly  e n o u g h , a l ­
th o u g h  fa rm  in co m e h a d  d ro p p e d , th e  fe d e ra l B u ­
re a u  o f A g r ic u ltu ra l  E c o n o m ic s  re p o r te d  th a t  
Io w a ’s fa rm  s ta n d a r d  o f  liv in g  h a d  in c re a s e d  to  
177 on  th e  in d e x , 55 p o in ts  a b o v e  th e  n a tio n a l
a v e ra g e . T h is  m e a n t-----in  ta n g ib le  te rm s  —  m o re
n e w  fa rm  hom es, e le c tr ic ity  a n d  m o d e m  p lu m b in g , 
n e w  a u to m o b ile s , a p p lia n c e s , a n d  m o re  le isu re  fo r  
th e  fam ily  g e n e ra lly . In d u s tr ia l  w a g e s  w e re  u p  
to  a n  a v e ra g e  o f $ 6 6 .3 9  a  w e e k , w h ic h  a lso  m e a n t 
b e t te r  liv ing  fo r  th e  c ity  d w e lle r . L o a n s  w e re  
h a rd e r  to  m ak e , a n d  in s ta llm e n t b u y in g  seem ed  
u n u su a lly  h ig h , b u t th e  c o rn  c rib s  w e re  fu ll a n d  
th e  b a c k  o rd e rs  in  fa c to r ie s  o ffse t th e  fe w  eco ­
nom ic b lem ish es  o n  a n  o th e rw ise  e n c o u ra g in g  
p ic tu re .
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